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Señores miembros del Jurado calificador: 
 
Dando cumplimiento a las normas del reglamento para la elaboración de tesis de 
la Facultad de Educación, sección de Postgrado de la Universidad “César Vallejo”, 
para elaborar la tesis de Maestría en Educación con mención en Docencia 
Universitaria, se presenta el trabajo de investigación titulada: Estrategia didáctica 
e-learning y rendimiento académico del curso lógico matemático de los alumnos 
en la facultad de administración de la Universidad Autónoma- lima, 2013. 
 
La presente investigación consta de cuatro capítulos: En el capítulo I, se expone 
el planteamiento del problema incluyendo la formulación del problema, la 
justificación, las limitaciones, los antecedentes y los objetivos. En el capítulo II, se 
desarrolla el marco teórico respecto a las variables de investigación: estrategia 
didáctica e-learning y rendimiento académico. En el capítulo III, se describe la 
metodología empleada, las hipótesis, las variables de estudio, diseño, población y 
muestra, las técnicas e instrumentos de recolección de datos y los métodos de 
análisis. El capítulo IV, corresponde a la interpretación de los resultados; que 
comprende la descripción y discusión del trabajo de estudio, finalmente se dan a 
conocer las conclusiones y sugerencias, así como referencias bibliográficas y 
anexos de la tesis. 
 
Se espera que esta investigación alcance el estándar requerido para su 
respectiva aprobación. 
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La investigación tuvo como objetivo general determinar la relación que existe 
entre la estrategia didáctica: E - Learning y el rendimiento académico de los 
alumnos del curso lógico matemático en la Facultad de Administración en la 
Universidad Autónoma - Lima, 2013. 
 
La presente investigación es de tipo básica y sustantiva de diseño no 
experimental – Descriptivo Correlacional. La población estuvo constituida por 90 
estudiantes de ambos sexos, de la escuela de Administración; quienes 
desarrollaron la asignatura mediante la herramienta de aprendizaje Matemática, la 
cual tuvo cuatro dimensiones: La primera dimensión informativa, la segunda 
dimensión práxica, la tercera dimensión comunicativa, la cuarta dimensión tutorial 
y evaluativa. Los resultados de la aplicación de esta estrategia de aprendizaje 
estas pruebas fueron analizados a través del paquete de análisis estadístico para 
la investigación en Ciencias Sociales (SPSS Versión 20.0). 
 
En la principal conclusión se puede observar que con un valor rho Spearman = 
,628 y un valor p= ,000 estadísticamente significativa se concluye que existe 
relación directa y significativa entre la estrategia didáctica: E-learning y el 
rendimiento académico de los alumnos del curso lógico matemático en la Facultad 
de Administración en la Universidad Autónoma – Lima, 2013, cabe resaltar que 
esta relación es de una magnitud moderada La relación advertida de manera 
rotunda nos indica que a mayor desarrollo de la variable E-Learning se 
incrementará también mayor progreso de la variable Rendimiento académico. 
 






The overall study was designed to determine the relationship between the 
teaching strategy: E - Learning and academic performance of students in 
mathematical logic course at the Faculty of Administration at the University - Lima, 
2013 
 
This research is basic and not substantive experimental type design - Description 
correlational. The population consisted of 90 male and female students, School 
Board; who developed the course by Mathematics learning tool, which had four 
dimensions: The first informational dimension, the second dimension praxis, the 
third communicative dimension, the fourth tutorial and evaluative dimension. The 
results of the application of this learning strategy these tests were analyzed 
through statistical analysis package for research in Social Sciences (SPSS version 
20.0). 
 
The main conclusion we can see that With a rho value Spearman = , 628 and a p-
value = .000 statistically significant concluded that there is a direct and significant 
relationship between teaching strategy : E -learning and academic performance of 
students in the course mathematical logic in the School of Management at the 
Autonomous University - Lima, 2013 , it should be noted that this ratio is a 
moderate magnitude the relationship warned flatly tells us that the further 
development of E -Learning variable will also increase more progress academic 
performance variable 
 








En la Tesis titulada “Estrategia didáctica E-Learning y rendimiento académico del 
curso Lógico matemático de los alumnos de la Escuela de administración de la 
Universidad Autónoma del Perú Lima, 2013”, se analiza el grado de relación 
existente que tienen las variables E- Learning y Rendimiento académico. Esta 
investigación tomó como población a 90 estudiantes de la Escuela de 
Administración del Primer ciclo. Con estos estudiantes se utilizó la estrategia 
didáctica matemática, a fin de determinar la asociación de ambas variables 
propuestas. 
 
La enseñanza virtual está disponible en Internet, pero no está siendo usada por 
los educadores de una forma óptima. Un estudio previo certificó la calidad de 
varios sitios Web para la práctica del aprendizaje dela matemático, optando por 
uno en especial. Estos sitios, pueden permitir que los estudiantes consigan 
mayores resultados cuando tratan de aprender, en mejores y motivadoras formas. 
Una de las exigencias de la sociedad actual es la adquisición de las competencias 
básicas en la utilización de tecnologías de la información y la comunicación, 
especialmente la lectura en fuentes de información digital, la escritura con los 
procesadores de textos y la comunicación a través de redes de computadores. 
Por tal motivo dentro del proceso de integración de tecnologías al área educativa, 
es importante explorar las características que ofrecen hoy las diversas 
plataformas de E-Learning e incorporarlas como soporte tecnológico para la 
enseñanza-aprendizaje y que va más allá de lo que la asistencia a las aulas 
tradicionales representa. 
 
La posibilidad que cada estudiante adopte su propia forma de aprendizaje a partir 
del acceso a contenidos globales, virtuales, desarrollando su capacidad crítica, 
comunicativa y reflexiva, con flexibilidad de espacio y tiempo, hacen que el uso de 
programas E-Learning sean un complemento enriquecedor y no una sustitución 
del paradigma presencial. 
 
Por medio de la aplicación de la estrategia didáctica se encontró que la relación 




y altamente significativo. Por otro lado, esta Tesis es de carácter Descriptivo, 
porque describe la realidad de los estudiantes de la institución de educación 
Superior en mención – objeto de estudio. 
 
La presente investigación, consta de 4 capítulos detallados a continuación: 
El primer capítulo está orientado al Planteamiento del problema y objetivos. De la 
investigación. Veremos la propuesta para la implementación de estrategias 
metodológicas y sus objetivos a tratar. 
 
En el segundo capítulo presentamos el marco teórico, en ella sustentamos la 
investigación y las ideas básicas para formular y desarrollar nuestro propósito. 
En el Tercer capítulo exponemos la metodología de la investigación que consta de 
las siguientes partes: Hipótesis, Variables, Dimensiones, Indicadores, 
Metodología, Población, Muestra, Método de Investigación, Técnicas e 
Instrumentos. 
 
En el Cuarto capítulo En este capítulo se exponen los resultados de la 
investigación, en base al análisis y procesamiento de los datos; para ello se utilizó 
el software SPSS versión 20.0 los cuales fueron interpretados. Asimismo se 
exponen las conclusiones y sugerencias, se anexa la bibliografía y anexos. 
 
Los Autores 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
